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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225286 IKHSAN DWIKURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225303 RADITYA NICO PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225316 EMIL SURYA PRANATA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225296 RIZALDI ABDUL KARIM H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225297 POLTAK PANDIANGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225290 GALIH APRIANSHA PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225282 MUHAMMAD AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225284 ARYO JULIANO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225283 FARHAN ANDYLAN H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225220 ROBBIE CHRISTHOVER H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225231 OKA RHAHUL AKHMAD ALDINO H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225212 LUTHFI DAFFA PRABOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225227 SITI ARIYATI ISTIQOMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225207 AFUW MIRZA MUSTOFA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225236 NUR AZIZAH DITI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225218 ISNAINI ROFI'AH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225229 RAIHAN AHMAD H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225223 JASMAN MOSA BASA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225226 ARI WIRA ATMAJA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225219 MUHAMMAD RIZAL WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225217 ILHAM BUONO PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225209 ERLIN NETA SANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225222 ALIF ADRIAN INZAGHI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225314 SYAHRUL DESTRANGGA PUTRA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225309 DANANG WICAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225315 AL - JAFFAR ISLAMIC FITRA SAKTI TRUNOJOYO H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225224 FEBRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225307 IBNU MULTAZAM H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225007 SYAHRUL ANAM H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225034 DWIMA PAKU JUNIN HOVASQI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225300 YOHANES ARJUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710225293 EDUARDO SITORUS H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201510225184 RIFQI ARIA H H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510225184 RIFQI ARIA 16 17 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 30.00 55.00 57.00 D
2 201710225007 SYAHRUL ANAM 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.25 0.00 0.00 0.00 11.00 E
3 201710225034 DWIMA PAKU JUNIN HOVASQI 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.25 0.00 0.00 0.00 11.00 E
4 201710225282 MUHAMMAD AZIZ 16 17 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 72.00 55.00 69.00 B
5 201710225283 FARHAN ANDYLAN 16 17 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 64.00 55.00 67.00 B-
6 201710225284 ARYO JULIANO 16 17 77.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 70.00 70.00 74.00 B+
7 201710225286 IKHSAN DWIKURNIAWAN 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 68.00 80.00 77.00 A-
8 201710225290 GALIH APRIANSHA PRADANA 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 48.00 50.00 59.00 C
9 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA 16 17 76.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 30.00 60.00 58.00 C
10 201710225293 EDUARDO SITORUS 16 17 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 44.00 65.00 65.00 C+
11 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 60.00 60.00 67.00 B-
12 201710225296 RIZALDI ABDUL KARIM 16 17 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 60.00 60.00 68.00 B
13 201710225297 POLTAK PANDIANGAN 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 76.00 40.00 64.00 B-
14 201710225300 YOHANES ARJUNA 16 17 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 106.25 77.00 36.00 55.00 59.00 D
15 201710225303 RADITYA NICO PRATAMA 16 17 80.00 85.00 80.00 0.00 0.00 106.25 82.00 76.00 90.00 86.00 A
16 201710225307 IBNU MULTAZAM 16 17 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 106.25 65.00 20.00 50.00 50.00 D
17 201710225309 DANANG WICAKSONO 16 17 80.00 80.00 77.00 0.00 0.00 106.25 79.00 80.00 85.00 84.00 A
18 201710225314 SYAHRUL DESTRANGGA PUTRA PRASETYO 16 17 75.00 75.00 77.00 0.00 0.00 106.25 76.00 72.00 55.00 69.00 B
19 201710225315 AL - JAFFAR ISLAMIC FITRA SAKTI TRUNOJOYO 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 64.00 50.00 64.00 B-
20 201710225316 EMIL SURYA PRANATA 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 56.00 60.00 66.00 B-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225207 AFUW MIRZA MUSTOFA 16 17 75.00 78.00 77.00 0.00 0.00 106.25 77.00 40.00 65.00 64.00 B-
22 201810225209 ERLIN NETA SANTIKA 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 44.00 60.00 62.00 C+
23 201810225212 LUTHFI DAFFA PRABOWO 16 17 80.00 80.00 76.00 0.00 0.00 106.25 79.00 88.00 80.00 85.00 A
24 201810225217 ILHAM BUONO PUTRA 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 60.00 65.00 69.00 B
25 201810225218 ISNAINI ROFI'AH 16 17 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 92.00 65.00 79.00 A-
26 201810225219 MUHAMMAD RIZAL WIBOWO 16 17 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 72.00 64.00 55.00 66.00 B-
27 201810225220 ROBBIE CHRISTHOVER 16 17 75.00 76.00 77.00 0.00 0.00 106.25 76.00 64.00 65.00 71.00 B
28 201810225222 ALIF ADRIAN INZAGHI 16 17 75.00 74.00 75.00 0.00 0.00 106.25 75.00 40.00 65.00 64.00 B-
29 201810225223 JASMAN MOSA BASA 16 17 75.00 73.00 74.00 0.00 0.00 106.25 74.00 48.00 65.00 66.00 E
30 201810225224 FEBRIANTO 16 17 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 77.00 76.00 95.00 87.00 A
31 201810225226 ARI WIRA ATMAJA 16 17 80.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 73.00 88.00 65.00 78.00 A-
32 201810225227 SITI ARIYATI ISTIQOMAH 16 17 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 77.00 92.00 65.00 80.00 A
33 201810225229 RAIHAN AHMAD 16 17 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 106.25 70.00 48.00 50.00 59.00 D
34 201810225231 OKA RHAHUL AKHMAD ALDINO 16 17 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 77.00 80.00 65.00 76.00 A-
35 201810225236 NUR AZIZAH DITI 16 17 80.00 75.00 75.00 0.00 0.00 106.25 77.00 92.00 65.00 80.00 A
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